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DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL 'ESTADO MÁYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
o. M. 3.118/60 por la que se dispone la modificación de
la 'plantilla de la Estación Naval de Tarifa. — Pági
na 1.854.
O. M. 3.119/60 por la que se dispone el aumto de la





a M. 3.120/60 por la que se dispone embarque en el
buque-hidrógrafo «Malaspina» el Alférez de Navío don
Augusto Vila Miranda.—Página 1.854.
a M. 3.121/60 por la que se dispone pase a desempeñar
el destino que se indica el Teniente Coronel de Má
quinas D. Miguel Gil Rábago.—Página 1.854.
O. M. 3.122/60 por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Tenientes de Máquinas
que se relacionan.—Página 1.855.
O. M. 3.123/60 por la que se dispone los cambios de des
tino del personal del Cuerpo de Sanidad que se indi
ca.—Página •.855.
Cursos de • Especialidad del Cuerpo de Máquinas;
O. M. 3.124/60 por la que sé dispone pasen a efectuar. los
Cursos que se detallan los -Oficiales del Cuerpo de Má
quinas que se expresan.—Página 1,855.
Licencias coloniales.
O. M. 3.125/60 por la que se conceden seis meses de li
cencia colonial al Capitán de Corbeta (H.) don Agus
tín Rosety Caro.—Página 1.855.
Situaciones de buques y haberes de personal.




O. M. 3.127/60 por la que se concede el pase a la situa
ción de «supernumerario» al Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Francisco González Huix.—
Página 1.856. ■
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.128/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Electricista segundo D. José Ramos Bou
za.—Página 1.856.
Destinos.
O. M. 3.129/60 por la que se dispone embarque en el
guardacostas «Arena» el Mecánico segundo D. Santia
go Pardo García.—Páginas 1.856 y 1.857.
AL
N'A
O. M. 3.130/60 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios en . la Escuela de Submarinos el Electricista
primero D. Manuel Pomar Masguret.—Página 1.857.
o. M. 3.131/60 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se indican los Escribientes segundos que
se citan.—Página 1.857.
O. M. 3.132/60 por la que se dispone embarque en la fra
gata «Sarmiento' de Gamboa» el Sanitario segundo don
Manuel Pastor Alonso.—Página 1.857.
Permutas de destin'os.
O. M. 3.133/60 por la que se concede Permuta de des
tinos entre los Contramaestres segundos D. Ricardo
Pereira Naveiras y D. Mariano Sebastián Júdez.—Pá
gina 1 857.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
O. M. 3.134/60 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en la Escuela de Submarinos del Departa
mento Marítimo de Cartagena las .plazas que se indi
can.—Página 1.857.
Vuelta al serz?icio activo.
O. M. 3.135/60 por la que se -dispone se- reintegre al ser
vicio activo el .Auxiliar Administrativo de segunda don.
Pedro Robles Cánovas.—Páginas 1.857 y 1.858.
Situaciones.
O. M. 3.136/60 por la que se dispone cause baja en la
Armada el personal de la Maestranza que se relacio
na.—Página 1.858.
Separación del servicio.
O. M. 3.137/60 por la que se dispone quede separado de
, finitivamente del servicio- el Auxiliar Administrativo de
tercera D. José Melis Poris.—Página 1.858.
PERSONAL VARIO
Profesores civiles.--Nombramientos.
O. M. 3.138/60 por la que se nombra Profesor civil del
Colegio de Nuestra. Señora del Carmen a D: José Pa
lomino-Rendón Seco.—Página 1.858.
Prácticos .de Puerto.—Ba.jas.
O. M. 3.139/60 por la que se dispone cause baja en el
servicio activo 'el Práctico de Número del Puerto de
Nova D. Ramón Romero Pérez.—Página .1:858.
Contratación de personal civil no funcionario.-
'
O. M. 3.140/60 por la que sd dispone la contratación con
carácter fijo de José Luis Herrera Cuevas. — Pági
nas 1.858 y 1.859.
O. M. 3.141/60 por la que se dispone la contratación con
carácter fijo de D. Juan Ortega Sánchez.—Página 1.859.
Examen-concurso para cubrir una- Plaza de Oficial de pri
mera (Bombero) en el Servicio de Contraincendios del Ar
senal dcl Departamento ..111arítimo de El Ferrol del Caudillo.
O. M. 3.142/60 por la que se convoca examen-concurso
- para cubrir dicha plaza.—Páginas 1.859 y 1,860.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm.. 3.118/60. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la modificación de la plantilla de la Estación
Naval de Tarifa en el sentido de que el Capitán de
Corbeta Segundo Jefe de dicha Estación Naval sea
(El ), así como también el aumento del personal Elec
tricista siguiente :
Un Mayor Electricista.
Tres Cabos Especialistas Electricistas.
Tres Cabos segundos de Marinería, aptitud Elec
tricistas.
Madrid, 20 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.119/60. Como con
secuencia de la reducción del personal embarcado de
Infantería de Marina dispuesta por Orden Minis
terial número 116 de 1960 '(D. O. núm. 10), y a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, vengo en
disponer el aumento de la plantilla de Marinería de
los buques que a continuación sé indican y en la cuan
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SERVICIO DE PERSONAL '
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.120/60. — Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Augusto Vila Miran
da embarque en el buque-hidrógrafo Malaspina una
vez finalizado el curso de especialización que se ha
lla efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.







Orden Ministerial núm. 3.121/60. Se dispo
ne que el Teniente Coronel de Máquinas D. Miguel
Gil Rábago, sin cesar en su actual destino, pase a
desempeñar, con carácter forzoso, el de Inspector
para la función relacionada con la Utilización y Ma
nejo del Material de Máquinas en la Inspección del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departaménto
Martimo de Cádiz, Inspector General Delegado
de la Dirección de •Construcciones e Industrias
Navales Militares, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe de' 1 Servicio de
Máquinas.
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Orden Ministerial núm. 3.122/60. Se dispo
ne que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se reseñan pasen a ocupar los destinos que al
frente de cada uno de ellos se indica, con carácter
forzoso: ,
Don José Vigo Mesiá. Jefe de Máquinas del
dragaminas Llobregat.
'Don 'Aurelio Bergantiños Miragaya.—Jefe de Má
quinas del dragaminas Sil.
Estos Oficiales tornarán posesión de sus destinos
inmediatamente a la terminación del curso de Es
pecialidad que realizan.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
, ABARZUZA
Excrnios. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 3.123/60. Se dispo
ne los siguientes cambios de destino del personal
del Cuerpo de ,Sanidad de la Armada (lúe a conti
nuación se indican :
Coronel Médico D. Alfonso Gil Blanco. Se le
nombra Jefe de los Servicios Sanitarios de la Base
Naval de Baleares y Director de la Clínica Naval
de la misma, cesando de jefe de Clínica del Hospi
tal de Marina del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. Luis Díaz Bedía..—
Se le confirma en su actual destino de jefe del Equi
po Quirúrgico de la Escuela Naval Militar.
Teniente Coronel Médico D. Manuel Pérez Pu
jazón.—Se le confirma en su actual destino de la
Asistencia Domiciliaria de Personal en el Departa
mento Marítimo, de Cádiz. /
üomandante Médico D. Luis Cuadrado Colorado.
Se le confirma en su actual destino de Ayudante
Personal del General Subinspector del Cuerpo de
Sanidad de la Armada D. Pedro González Rodrí
guez.
Comandante Médico D. Pedro Benito 'Escudero
Solano.—Se le confirma en su actual destino para
que siga p'restando sus servicios especializados en
Urología en la • Policlínica dé este Ministerio, sin
perjuició de los, que le Correspondan en la labor ge
neral de la misma.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excm'os. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de- la Base Naval de
Baleares, Almirantes jefes de la jurisdicción Cen-,
tral y del Servicio de Personal, Inspector Gene
ral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Gene
rales jefes Superior de Contabilidad y del Servi
cio de Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres.
...
Cursos de Especialidad del Cuerpo de Máquina,s-.
Orden Ministerial núm. 3.124/60. — Visto el
expediente incoado al efecto, se anula la Orden Mi
nisterial número 1.821/60 (D. O. núm. 140) y se
dispone que, como resultado del concurso anunciado
por Orden Ministerial número 1.067/60 (D. O. nú
mero 75), pasen a efectuar los cursos que se deta
llan los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que a
continuación se reseñan:
Instalaciones de Vapor (Mv).
Capitán D. Remigio Varela Rodríguez.
Capitán D. Elías Vaello Paredes.
Motores de • Combustión (Mm).
Capitán D. José J. Parada Pérez.
Capitán D. Feliciano Pérez Prego.
Combustibles y Lubricantes (M1).
Capitán D. José A. García Paz.
Capitán D. José Blanco Castañeda.
Electrotécnia (El).
Teniente D. Miguel Casado Fernández.
Teniente D. Agustín Fernández Jiménez.
• Los 'Oficiales relacionados cesarán en sus actuales
destinos y serán pasaportados con la antelación su
ficiente para presentarse en la Escuela de Especia
lidades del Cuerpo los Capitanes y en la E.T.E.A.
los Tenientes el día 20 de enero de 1961, y, en tan
to efectúen los estudios correspondientes, percibirán
sus haberes a tenor de lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 481/58 (D. (j. núm. 39).
Madrid,. 18 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 3.125/60. Con arre
glo a lo dispuesto • en las Ordenes Ministeriales de
1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81 ), •se conceden seis mieses de licencia
colonial, a partir del día 20 de enero de 1961, para
Cádiz, al Capitán de Corbeta (H) don Agustín
.Rosety Caro, que cesará como Comandante del bu
que-hidrógrafo 114-a/aspimi, una vez sea relevado, pa
sando a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimto de Cádiz.
Durante el disfrute de dicha licencia, este Tefe




Madrid, 18 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA.
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1
Situaciones de buques y habcres de personal.
Orden Ministerial núm. 3.126/60. - Dispues
to por Orden "Ministerial número 2.645/60 (DIA
RIO OFICIAL núm. 206) el pase a tercera situación
de la corbeta Villa de Bilbao, y con arreglo a la Ins
trucción de Organización número 629, de fecha 4,de
febrero del año en curso, del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que el personal del Cuerpo Ge
neral. Máquinas y Suboficiales, relacionados a con
tinuación perciban los haberes correspondientes a
tercera situación, con tres meses de efectos retrdac
tivos, a partir del día 2 de septiembre último, en que
fué entregado a la Marina, los que en dicha fecha
llevasen ya embarcados tres o más meses en la ci
tada corbeta, y el restante personal desde la fecha
de su embarco hasta el expresado día 2 de septiem
bre último, a excepción de 'los que ya cobraban en
tercera situación, por pertenecer al Grupo de Cor
betas, especificándose las fechas de los embarcos res
pectivos :
Capitán de Corbeta (A) don Alejandro de Ory
Lozano.-22 de abril de 1958.
Teniente de Navío (C) clon Rodrigo Morillo-Ve
larde Núñez.-1 de diciembre de 1959.
•
Teniente de Navío (AS ) clon Federico Bordee
y Morencos.-17 de diciembre de- 1959.
Teniente de Na<río (AS) . clon Luis Carrero Pi
chot.-11 de enero de 1960. '
Teniente de Navío D. Manuel de la Herrán Pas--
tor.-1 de diciembre de 1959. •
Alférez de Navío D. Juan cre Lara Torres.-30 de
diciembre de 1959.
Alférez de Navío D. Manuel Fernández Rivera.
18.de enero de 1960.
Alférez de Navío D. Alvaro, Cervera Pérez.
14 de diciembre de 1959.
Capitán de Máquinas. D. Luis Rivera Couce.
8 de febrero de 1960.
Teniente de Máquinas D. José Ruiz García.
17 de agosto de 1959.
Mecánico -Mayor de segunda D. Atnable Teijeiro
Rodríguez.-:26 de noviembre de 1959.
Contramaestre primero D. Manuel Ríos Manei
ro.--4 de noviembre de 1959.
Electricista primero D. Andrés Lista Bello.-10 de
enero de 1960.
Radiotelegrafista primero D. Juan Vignáu Ma
teo.-21 de enero de 1960.
Mecánico primero D. Antonio Fernández Casta
ñeda. 6 de febrero de 1960.
Mecánico primero D. Francisco López Collantes.
28- de octubre de 1959.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Juan
Molina Morales.-14 de enero de 1960.
Condestable segundo D. José García Fernández.
31 de agosto de 1959.
Torpedista segundo D. Angel Portilla de la Pe
ña.-29 de octubre de 1959.
Mecánico segundo D. Rafael Muriel Cuenca.
28 de octubre de 1959.
Mecánico segundo_ D. Manuel Muñoz Jiménez.
29 de octubre de 1959.
Escribiente segundo D. Augusto Vivas Varó.
9 de diciembre de 1959.
Electrónico segundo D. jesús del Caño Troncos°.
9 de febrero de 1960.
Mayordomo de segunda D. Francisco
-
Fajardo
Vieytes.-5 de febrero de 1960.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
Excinos. Sres. . • •





Orden Ministerial núm. 3.127/60. A petición
del interesado. se concede el pase a la situación de
"supernumerario" al Teniente de Navío de la Re
serva ‘Naval Activa D. Francisco González




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
a
Orden Ministerial núm. 3.128/60. De confor
midad con lo propuesto por el Servicio de Personal
y lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se promueve a su inmediato em
pleo al Electricista segundo D. José Rainos Bouza,
con antigüedad de 10 de junio último y efectos ad
ministrativos de i de julio siguiente, debiendo esca
lafenarse a continuación del de su nuevo empleo don
Manuel Carpio Armenteros.




Orden Ministerial núm. 3.129/60.-A .propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
cle El Ferrol del Caudillo, ,se dispone que el Mecá
nico segundo D. Santiago Pardo García embarque
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en el guardacostas Arcila, sin desatender su actual
destino de la Escuela de Mecánicos.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.130/60. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena al dispo
ner en 29 de septiembre del ario en curso que el Elec
tricista primero D. Manuel Pomar Masguret cese
en el submarino Almirante García de los Reyes y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en
la Escuela de «Submarinos.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.131/60. — Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer, en 10 'del mes actual que los
Escribientes segundos D. Fernando Romero Por
tela y D. Antonio Prieto Tenreiro cesen en los des
tinos que actualmente desempeñan y pasen a. pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, a •la. Esta
ción Naval de La Graña y Estado Mayor de aquel
Departamento, respectivamente.
Madrid, 18 de octubre de 1960;
Excmos. Sres....."
ABARZITZA
Orden Ministerial núm. 3.132/60.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
ae Cartagena, se dispone que el Sanitario segundo
D. Manuel Pastor Alonso cese en el destino que ac
tualmente desempeña y embarque en la fragata Sar
miento de Gamboa.




Orden Ministerial núm. 3.133/60. Se conce
de permuta de destinos entre el Contramaestre se
gundo, de la dotación del dragaminas Guadiaro, don
Ricardo Pereira Naveiras el de igual clase y em
pleo, del dragaminas Guadalhorce, D. Mariano Se
bastián júdez, sin derecho al percibo de la indemni
zación por traslado de residencia, que será por cuen
ta de los interesados.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excnvás. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.134/60. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en la Escuela de
Submarinos (Departamento Marítimo de Cartage
na) las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Forjador ).
Dos de Operario de segunda (Forjador).
,
Podrán tomar parte en el *mismo, segun se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada.
"
Para la plaza de Operario de primera.
Los Operarios de segunda de la Maestranza de
la Armada que cuenten con dos años de antigüedad
en el empleo y pertenezcan a la Jurisdicción del De
partamento Marítimo de Cartagena, considerándo
se como mérito preferente la conducta observada y
conceptuación merecida.
Para las de Operario de segunda.
Los que formando parte de la Maestranza de la
Armada, én su Sección Tercera, cuenten con dos
años de antigüedad en sus respectivas categorías,
se hallen destinados en dicha jurisdicción y posean
conocimientos del oficio de las plazas que se tratan
Oe cubrir.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes:, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias sez.án escritas de puñd y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superiór de la Maes:"
tranza ya citada.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
vicio cle Personal y General jefe Superior (12 Con
tabilidad.
Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 3.135/60. Accedien-,
,do a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de
,segunda de la Maestranza de la Armada D. Pedr0
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Robles Cánovas, le dispone cese en la situación de
"'separación temporal del servicio" y se reintegre al
servicio activo, quedando destinado a disposición
del Almirante jefe de la jurisdicción Central.
Madrid, 18 de octubre de 1960.
ABARZLJZA
Excmos. Sres. • • •
Situaciones.
Orden. Ministerial núm. 3.136/60. Excedidos
en el plazo que fija el artículo 69 del vigente Regla
mento de Maestranza, de permanencia en .1a situa
ción de "separación temporal del servicio'', se dispo
ne que el personal de dicha Maestranza que se re
seña a continuación cause baja en la Armada, sin
perjuicio de los, haberes. pasivos que puedan corres
ponderles, con arreglo al tiempo
•
dé servicio eme ha
yan podido consolidar :
Capataz primero Bernardo Pascual Vicéns.
Auxiliar Adm'inistrativo de tercera José San
tiago Macías. •
Auxiliar Administrativo de tercera José Ra
món Díaz •izoso.
Obrero de segunda Magdalena Luaces Cru
ceiro.
Obrero de segunda Manuel González Domín
guez.





Orden Ministerial núm. 3.137/60. Como re
sukado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, se dispone que el Auxiliar Administra
tivo de tercera -de la Maestranza de la Armada don
José Melis Pons quede separado definitivamente del
ser-vicio por falta de aptitud física y capacidad Iro
fesional, quedando penclierite de la clasificación del ha
ber pasivo que pueda corresponderle, eón arreglo a
su tiempo de servicio, por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.







Orden Ministerial núm. 3.138/60. De acuer
do con lo propuesto por el Almirante Presidente de
la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuer
•••••■••••■•••■•••
Os Patentados de la Armada, se nombra a D. José
Palomino-Rendón Seco Profesor civil del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen.




Orden Ministerial núm. 3.139/60. A petición
del 'interesado, y de conformidad con lo informado
por los Organismos competentes de este Ministerio,
se dispone que el Práctico de Número del Puertoi de
Nova D. Ramón Romero Pérez cause baja en el, ser
vicio activo por falta de aptitud física.





Contratación de pens-,onc41 civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.140/60. — En virtud
de .expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de José Luis Herrera
Cuevas,. con la categoría profesional de Camarero,
para prestar sus servicios en la Casa Oficial del ex
celentísimo señor Ministro.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil cincuenta pesetas (1.050), de acuerdo con la
Reglamentación Nacional del Trabajo de Hostelería
y Similares de 30 de abril de 1944 y tablas de sa
lanos de dicha Rtg,íamentación, aprobadas por Or
(len Ministerial de 26.de octubre de 1956 (B. O. dcl
Estado núm. 350), y como legislación complemen
taria la Reglamentación de Trabajo del personal_ ci
vil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal' civil
no funcionario antes mencionada, no siendo conside
rado como salario base y; por tanto, no incrementará
el fondo del Plus. Familiar ni cotizará por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las
pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario; Plus de Cargas Familiares y Sub:
sidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias, con
forme a lo que determina el artículo 31 ele la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter -general.
El período. de prueba será de 15 días y la jornada
de trabajo legal ordinaria Será de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones. sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho contratado en
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la Mutualidad SiderometalúrgiCa, según la Orden vi
gente de 29 de julio. de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos. administrativos a
partir del día 1 de octubre del año en curso.
Por el jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus seiwici.os le será entregada
la Credencial, con arreglo a lo dispuesto en el pun
to 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial nú
mero 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D..0. nú
mero 1,14).




Orden Ministerial núm. 3.141/60.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al efec
to, se dispone la contratación, con carácter fijo, d¿_-=
a Juan Ortega Sánchez, con la categoría profesio
nal de Oficiál de tercera (jardinero), para prestar
sus servicios en la población militar de San Carlos.
El interesado percibirá el sueldo base menspal de
mil doscientas siete pesetas con cincuenta céntirnos
(1.207,50), de acuerdo con la Reglamentación Na
cional del Trabajo en las Industrias Siderometalúr
gicas y tablas de salarios de dicha Reglamentación,,
aprobadas por Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado 'núm. 310), modificadas
por Orden Ministerial de 15 de febrero de 1958 v.
15 de septiembre del mismo ario (B.,0. del Estado
números 43 y 224), y Reglamentación de Trabajo del
personal civil. no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de •
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo• bas,e según se dispone en el'
artículo 28 de la Reglamentación del' personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como salario base y, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar .ni cotizará. por Se
..guros Sociales ni • Montepío, ni servirá. de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.. «
Corresponden también al interesado trienios. del
5 por 100 deJ sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a 1.o dispuesto en el artícu
lo 29 de la referida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede.; pagas extraordinarias,
conforme a lo que determina el artículo 31 de la, mi
ma Reglamentación, y demás emolumentos laborales
de carácter genqral.
El período de prueba será de un mes y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido *por la cita
da Reglamentación Laboral de las Industrias Siete
rometalúrgicas.
Se. dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros. Sociales y se ingresará • a dicho contratado en
la Mutualidad Siderometalúrgica, de acuerdo con la
•Orden vigente de 29 de julio de 1954, desde la fe
cha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de toma de posesión del empleo
para el .que se le- contrata. •
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
(lencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial número
1.501/59, de 20 de may.o de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, '18 de octubre de 1960._
ABARZUZA
• Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso para cubrir una plaza de Oficirrl
,de primera- (Bombero) en el servicio de Contrain7
rendíos del Arsenal del Departainrwto Marítimo de
El Ferrot del Caudillo.
Orden Ministerial núm. 3.142/60. Se 'convo
ca examen-concurso para contratar, con carácter fijo,
una plaza de Oficial de primera para prestar sus ser:vicios como Bombero en el Servicio de Contraincen
dios•del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo:
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
El concursante que ocupe la plaza convocada que
dará acogido a la Reglamentación de Trabajo ' del
personal civil no funcionario dependiente, de. los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiCio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y, corno legislación complementaria la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas, -«aprobada por Ordien Ministerial de
27 de. julio".de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente) y tablas de salarios de dicha Re
glamentación, aprobadas por Ordenes Ministeriales
de 15 ok febrero y 15 de septiembre de 1958 (Bole
tines Oficiales del Estado núms. 43 *y 224), y con
arreglo a lo cl,ispuesto por dichas disposiciones el ré
gimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil trescientas vein
te pesetas (1.320,00), equivalente al jornal diario de
cuarenta y cuatro pesetas (44,00).
b) El sueldo
, expresado se incrementará en un
12 por 100 COMO compensación a la 'participación en
beneficios y otros emolumentos de la esfera civil no
compatibles con las características de los Estableci
mientos Militares, pero no será considerado como sa
lario base y, por tanto, no incrementará eJ fondo del
Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni
Montepío, ni servirá de base para .las pagas extra
ordinarias ni para los trienios,
c) Gratificación del 20 por 100 del sueldo has-2
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por labores peligrosas que prevé el artículo 33 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario, en
relación con la de las Industrias Siderometalúrgicas.
d) - Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que-se perciba en el momento de cumplirlos, con arre
glo a lo dispuesto en el- artículo 29 de la Reglamen
tación del Personal civil no funcionario ya mencionada.
e) Pagas extraordinarias, conforme a lo que de
la termina el artículo 31 de la misma Reglamentación
v demás emolumentos laborales de .carácter general.
U) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede. •
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia d'e Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
Veinte días anuales de vacaciones retribuidas.
BASES
1.0 Para ser admitidos a participar en este exa
men-concurso, los solicitantes deberán ser españoles,
varones, tener cumplidos los dieciséis arios y no los
treinta en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias, debiendo acreditar la aptitud
física y psíquica adecuada.
A tal.efecto, los aspirantes serán reconocidos por el
Servicio Médico • del Departamento, que hará el de
bido estudio radiográfico e informe radiológico.
Se exige la talla Mínima de 1.65 metros.
Del tope máximo de edad quedan exceptuados los
aspirantes que procedan directamente de alguno de
los Ejércitos, así como el personal del propio Esta
blecimiento que se presente a esta convocatoria en
otra categoría distinta de las que ostentan.
2.0 Las instancias, escritas de puño y letra de
los interesados, déberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento.
30 El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4• Las instancias, en las que los interesados harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de ante
cedentes penales y edad, podrán ir acompañadas de
documentos acreditativos de los conocimientos técni
cos o profesionales del' concursante o de los méritos
que estime conveniente poner de relieve.
50 Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación dé instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to las. elevará por conducto reglamentario al Presi
dente del Tribunal, y diez' días después se verifica
rán los exámenes.
6.0 El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidemte. Capitán de Fragata D. Federico, Sán
chez Barcáiztegui.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Juan Donapetrv
Orts.
Vocal-Secretario.—Encargado (Capataz de Bom
beros) D. Víctor Serantes Sanz.
7•0 .Los aspirantes serán sometidos a las ,.pruelia,
teóricas y prácticas siguientes :
a. 1) Saber l'eer y escribir, las cuatro reglas arit
méticas y nociones de Aritmética.
1). 1) Estar en posesión de alguno de los ofi
cios relacionados con la construcción : Ca.zpintero, Al
bañil, Cerrajero de Obras, Electricista, Forjador o
Fontanero.
c. 1) Ejercicios.—Trepar por una cuerda lisa
a una allura de 5 metros. Levantamiento con las dos
manos de un peso de 40 kilogramos. Salto de 65 cen
tímetros con los dos pies juntos y sin carrera.
8.° En los exámenes se exigirá a los concursan
tes la superación de las pruebas teóricas y prácticas
que se consideren precisas para demostrar su aptitud
para el desempeño de la plaza, que se trata de cubrir.
9.° De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza _convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil y, en su
caso, antecedentes militares.
10._ El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad. jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal técnico y utilitario, mate
rial para demostraciones de aptitud y prácticas, et
cétera, que considere conveniente para la mejor se
lección del personal. -
11. El período de prueba será de un ,mes, al am
paro de lo dispuesto en el artículo 13 de la referida
Reglamentación del personal civil no funcionario, y
la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias, .de conforrñidad con lo establecido por la
citada Reglamentación Laboral de las Industrias Si
derometalúrgicas.
12. En este concurso guardarán las preferencias
generales y legales determinadas en la Legislación vi
gente.
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